




























































































































































































































































































































































































































ために，2017年 9月 29日の授業実施日から 1か月以上たった同年 11月 10日に，授業対
象となった2年生生徒に本授業に対するアンケートを行った（表3）（図3）（図4）（図5）（表4）。
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1 2 5 4 8 6 5
オリパラを学ぶ（女子）n=79
はい　　どちらでもない　　いいえ
図 4　授業実施 1 か月後のアンケート結果（女子）
図 3　授業実施 1 か月後のアンケート結果（男子）
53
オリンピック・パラリンピック教育実践に関しての一考察






























3 10 10 9 20 18 14
オリパラを学ぶ（全体）n=166
はい　　どちらでもない　　いいえ
図 5　授業実施 1 か月後のアンケート結果（全体）
設問 8.パラリンピックでもっと知りたいこと 男 女 合計
????????
どんな競技があるか（競技人口も含む） 5 7 12
30
もっと競技を見たい，知りたい 2 3 5
競技を体験したい 1 1 2
競技のルール（クラス分けも含む） 5 3 8
競技の生まれ方や歴史 2 1 3
???????
パラリンピアンの紹介 2 1 3
11
パラリンピアンの練習 1 0 1
パラリンピアンの気持ち 1 3 4
パラリンピアンの日常 1 2 3
その他
義足・義手・車いす等器具について 4 5 9
12
ボランティアのやり方 1 2 3
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